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CO{VIMUNITY RESEARCH FOR A BETTER ENVIRONMENT
The Commission of the European Communities has proposed to the CounciL  a
programme of Community research on the treatment and utitization of sewage
sLudge. Each year sewage ptants produce about 700 kg of sewage sLudge per
head of popuLation. This sl.udge is an envjronmentaL hazard. Its disposaL
invotves substantiaI costs.
The aim of the new research programme is to improvre sewage sLudge treatment
and to find suitabte ways of utiLizing the sLudge, possibLy as a fertitizer
in agricuLture. For the proportion of sLudge which cannot be turned to
account, it  is necessary to find some means of disposaI compatibLe  with the
envi ronment.
Thjs Community research programme is the first  to be carried out as "con-
certed actioni'. "Concerted-actiontconsists  of government-financed  projects
a[[ carried out in, the same fieLd; the Community js responsibIe for coordi-'
nating the researc'h and meets the administrative costs incurred in such co-
ordinition. "Concerted action" thus constitutes another form of Community
research which suppLements the forms usuaLLy adopted hitherto, nameLy,
"direct action", which is research financed entireLy by Community funds and
carried out at the Joint Research Centre EstabLishments,  and "indirect action",
which consists of projects funded partLy out of the Community "purse" and
carried out at nationaI research centres.
Concerted research of this type has been going on in Europe since 1972, in the
form of individuaL projects impLemented in cooperation with European  non-
member countries, ,'s.h"re which has become known by the designation  C0ST
(Coop6ration Scientifique et Technique).
Some research on sewage sLudge has aLready been successfuLty carried out
in this framewonk (^Oif Project 68).  The CgST countries ane now to be
invited to take part in the new Community research programme too'
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RECHERCHE COMMTJ\IAUTATRE POUR IAI MEILLEUR ENVIRONNEMENT
La Commission des CE a soumis au Conseil un pnogramme  de recherche communautaine
concennant le tnaitement et ltutilisation des boues dt6punation.
Lr6punation des eaux us6es pnoduit, pan an et pan habitant, quelque 700 kg de boues
qui constituent un dangen pour lrenvironnement et dont lt6limination est trds co0teuse.
Llobjectif du nouveau pnognamme  de rechenche est dram6liorer le tnaitement de base
et de tnouven des possibilitAs appnopni6es dlutilisation, par exemple comme engnais,
Bt des solutions poun le stockage inoffensif des fnactions non necyclables.
Ce pnognamme de necherche communautaire sera effectu6 poun la premiCne fois sous
fonme dlune rraction concent6ell, qui consiste A negnoupen des pnojets financ6s pan les
Etats dans un m€me domaine, la Commumute pnenant en change la coordination des
nechenches  et les fnais de gestion li6s A cette coondination. Llaction concent6e vient
stajouten aux fonmes tnaditionnelles de la nechenche  communautaine:  la nechenche
effectu6e dans le cadre du Centne commun de nechenche, entiCrement financ6e sun le
budget communautaine  (action dinecte) et les pnojets financ6s en partie pan la
Communaut6, mais ex6cut6s dans des 6tablissements nationaux (action indinecte).
Ce type de concentation des activit6s de nechenche existait d6jA en Europe depuis 1972
poun centains pnojets slinscrivant dans le cadne de la coop6ration avec les pays tiers
eunop6ens,  connue sous le sigle de COST (coop6nation Scientifique et technique).
Des nechenches sun les boues dl6puration ont dAjA 6tA effectu6es avec succds dans
ce cadne (actionCOST 68). Les pays associ6s aux activit6sCOST seront Ggalement
Invit6s A participen au nouveau pnognamme de nechenche communautaine.